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Ratih Wijayanti. C014054. 2018. Religiusitas dalam Naskah Babad Gědhongan 
(Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
strukur naskah Babad Gědhongan menurut teori strata norma Roman Ingarden 
yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan lapis metafisis 
(2) Bagaimanakah ajaran-ajaran religiusitas yang terkandung dalam naskah Babad 
Gědhongan (3) Bagaimanakah relevansi isi ajaran religiusitas naskah Babad 
Gědhongan pada masa sekarang 
Tujuan penelitian ini (1) Mendeskripsikan struktur naskah Babad 
Gědhongan yang berbentuk tembang dengan menggunakan teori strata norma 
Roman Ingarden yang meliputi lapis bunyi, lapis asti lapis objek, lapis dunia, dan 
lapis metafisis, (2) Mendeskripsikan ajaran-ajaran religiusitas yang terkandung 
dalam naskah Babad Gědhongan, (3) Mendeskripsikan relevansi ajaran 
religiusitas naskah Babad Gědhongan pada masa sekarang.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan bentuk metode 
kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks Naskah Babad 
Gědhongan yang sudah dianalisis secara filologi oleh Moh.Taufiqul Hakim 
mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 
2016 dengan judul Babad Gědhongan: Kisah Perjalanan Dyah Rasa Wulan dan 
Syekh Wali Lanang di Tanah Jawa (Suntingan Teks, Terjemahan, dan Catatan). 
Sumber data sekunder diperoleh dari informan masyarakat, majalah,dan buku-
buku pustaka yang terkait dengan penelitian.     
Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah teks Naskah Babad Gědhongan yang telah 
dikerjakan secara filologis oleh Moh.Taufiqul Hakim. Data sekunder berupa hasil 
wawancara dengan masyarakat, artikel, buku-buku yang memuat tentang nilai-
nilai religius. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis data, dan 
wawancara. Teknik analisis data terbagi menjadi tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural Naskah Babad 
Gědhongan disusun dengan memadukan banyak sarana sastra. Pada lapis bunyi 
memanfaatkan sarana asonansi, aliterasi. Lapis arti memanfaatkan padan kata, 
tembung garba, tembung wancah, pepindhan, citra pendengaran, citra 
penglihatan, alegori,. Lapis objek, latar, dan pelaku. Lapis dunia dan lapis 
metafisis. Sosiologi sastra dalam penelitian ini memanfaatkan ajaran-ajaran 
religiusitas dalam Naskah Babad Gědhongan, yaitu ajaran religiusitas kejawen 
dibandingkan dengan keadaan sosial zaman sekarang ini. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ajaran-ajaran 
religiusitas yang terdapat dalam Naskah Babad Gědhongan ini masih relevan, 
dapat diambil sisi baiknya serta dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup, untuk 
lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang. 
 







Ratih Wijayanti. C014054. 2018. Religiusitas dalam naskah Babad Gědhongan 
(Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra). skripsi: jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prȇkawis ingkang dipunrȇmbag wonten ing panaliten inggih punika (1) 
kados pundi strukuripun naskah Babad Gědhongan ingkang nyakup lapis bunyi, 
lapis arti, lapis objek, lapis dunia, ugi lapis metafisis(2) kadospundi wucalan 
religiusitas ingkang wonten ing naskah Babad Gědhongan(3) kadospundi 
relevansi isinipun piwulang religiusitas saking naskah Babad Gědhongan wonten 
ing masa sakmenika. 
Ancasipun panaliten inggih punika (1) ngandarakȇn strukturipun naskah 
Babad Gědhongan ingkang nyakup lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, 
ugi lapis metafisis. (2) ngandarakȇn religiusitas ingkang wonten naskah Babad 
Gědhongan. (3) ngandarakȇn relevansi isinipun piwulang religiusitas saking 
naskah Babad Gědhongan wonten masa sakmenika.  
Wujudipun panaliten menika inggih punika panaliten sastra kaliyan 
awujud metode kualitatif. Sumber data nipun wonten panaliten menika awujud 
teks naskah Babad Gědhongan ingkang sampun dipunanalisis skripsi filologi 
dening Moh.Taufiqul Hakim mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta taun 2016 ingkang judulipun Kisah Perjalanan Dyah 
Rasa Wulan dan Syekh Wali Lanang di Tanah Jawa (Suntingan Teks, 
Terjemahan, dan Catatan). Data ingkang dipunginakaken inggih punika unsur-
unsur strukturipun karya sastra ingkang awujud lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, 
lapis dunia, ugi lapis metafisis , sarta piwulang religiusitas wonten ing naskah 
Babad Gědhongan. Teknik pengumpulanipun data saking panaliten  inggih 
punika, analisis isi (content analysis), ugi wawancara. Teknik analisisipun data 
ngginakaken reduksi data, penyajian data, ugi penarikan kesimpulan / verifikasi. 
Asiling panaliten nedahaken mȇnawi saupakara struktural naskah Babad 
Gědhongan dipunsusun kaliyan kathah sarana sastra. Ing  lapis bunyi ngginakaken 
asonansi lan aliterasi. Lapis arti ngginakaken tembung saroja, tembung garba, 
tembung wancah, pepindhan, citra pamidhangetan, citra paningalan, ugi alegori. 
Lapis objek, latar, lan lakon. Lapis dunia lan lapis metafisis. Sosiologi sastra 
wonten ing panaliten ngginakaken piwulang religiusitas wonten ing naskah Babad 
Gědhongan, inggih punika piwulang religiusitas kejawen dipunjumbuhaken 
kaliyan kahanan sosial zaman sakmenika. 
Dudutaning panaliten inggih punika, saking panaliten punika saged 
kapriksan menawi piwulang religiusitas ingkang wonten wonten naskah babad 
gědhongan menika taksih relevan ing masa sakmenika, saged dipunpundhut sisi 
saenipun mawi saged dipundadosaken piwucal ngaurip, supados ngatos-ngatos 
ugi waspada wonten nindaki kesugengan ing zaman sakmenika.  
 







Ratih Wijayanti. C014054. 2018. Religiosity in Babad Gědhongan Manuscript (A 
Literary Sociological Study). Thesis: Javanese Language and Literature Department of 
Cultural Science Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.  
The problems discussed in this research are: (1) How is the structure of Babad 
Gědhongan manuscript including sound, meaning, object, world, and metaphysic 
layers(2) What are religiosity tenets contained in Babad Gědhongan And (3) What is 
the relevance of religiosity tenets in Babad Gědhongan manuscript to the present.   
The purposes of the research are (1) To describe the structure of Babad 
Gědhongan manuscript composed of sound, meaning, object, world, and metaphysic 
layers,(2) To describe the religiosity tenets contained in Babad Gědhongan manuscript, 
and (3) the relevance of religiosity tenets in Babad Gědhongan manuscript to the 
present.  
This research was literary study using qualitative method. Data source in this 
study was Babad Gědhongan manuscript that had been analyzed philologically by Moh. 
Taufiqul Hakim, the students of Cultural Science Faculty of Yogyakarta Gadjah Mada 
University in 2016 entitled Babad Gědhongan: Kisah Perjalanan Dyah Rasa Wulan 
dan Syekh Wali Lanang di Tanah Jawa (Suntingan Teks, Terjemahan, dan Catatan).The 
data employed was the structural elements of literary works including sound, meaning, 
object, world, and metaphysic layers and religiosity tenets in Babad Gědhongan 
manuscript. Techniques of collecting data in this research were content analysis and 
interview. Techniques of analyzing data employed were Data Reduction, Data Display, 
and Conclusion Drawing/Verification.   
The result of research showed that structurally, Babad Gědhongan manuscript 
was organized by combining many literary media (tools). Sound layer utilized 
resonance tools, alliteration. Meaning layer utilized synonym, tembung garba, tembung 
wancah, pepindhan, auditory image, visual image, and allegory. Object layer included 
setting and performer (actor). World layer and metaphysical layer. Literary Sociology in 
this study utilized religiosity tenets in Babad Gědhongan manuscript, kejawen 
religiosity tenet compared with the social condition of present time.  
The conclusion of research was that it can be found that religiosity tenet 
contained in Babad Gědhongan manuscript is still relevant to the present, as many good 
aspects can be taken from it as life lesson to keep aware and wary in dealing with life in 
the present. 
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